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Equipo de la Biblioteca y directores de la ESEN 
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Del 2 al 6 de enero el Equipo de Biblioteca  recibió el curso 
introductorio sobre la aplicación del formato MARC21 al 
procesamiento de información, curso impartido por el Lic. 
Héctor Chacón en las instalaciones de la Escuela. 
  
 
Traslado a nuevo Campus 
 
A finales del mes de enero se concretó el proyecto “traslado a nuevo campus” ejecutado 
por el Equipo de Biblioteca, desarrollado a partir de octubre de 2005 y consistió en el 
inventario y encajado de todas las colecciones; el cual culminó con el traslado a nuevas 
instalaciones más amplias y mejor adecuadas, contándose con mayor espacio para 
oficinas administrativas y área de estudio individual, nueva área para salones de estudio 






















Instalaciones en el nuevo Campus 
  








En la semana cero, que es la semana preliminar al inicio de clases del primer trimestre, 
la Biblioteca tuvo su primer contacto directo con los estudiantes de nuevo ingreso, al 
formar parte de la inducción impartida a ellos en este periodo.  
 
Se expuso sobre el funcionamiento de las diferentes áreas de trabajo, el reglamento y los 






































Alumnos de nuevo ingreso 
durante la inducción 
  




Contactos con docentes, alumnos y libreros 
 
La Biblioteca mantiene contacto permanente con libreros, que al inicio de cada trimestre 
ofrecen las nuevas publicaciones, para poder brindar a los usuarios bibliografía e 
información actualizada. 
El Consejo Estudiantil que está formado por alumnos de los diferentes años de estudio, 
colabora con la Biblioteca en la realización de diferentes actividades, especialmente 




































Docentes y alumnos 
 
Consejo estudiantil 
Docentes y libreros 
  







Mes de Mozart 
 
La Biblioteca de la ESEN abrió sus puertas y dio la bienvenida a toda la comunidad 
universitaria en febrero, que fue el mes de la música y estuvo dedicado al genio austriaco 
Wolfgang Amadeus Mozart, cuyas obras más representativas se pudieron apreciar de 
varias maneras: en textos alusivos y partituras, en audiciones diarias e ininterrumpidas, 





































Participación Alumnos de 1º 
y  3º Año 
Exposición de obra de Rembrandt Inauguración del mes de Rembrandt 
Alumna Abdi Aguirre (3º Año) 
  




Demostración de Emerald 
 
 
Mes de Rembrandt 
 
En marzo, como un homenaje a Rembrandt, el alumno Luis Alejandro Rivera Flores, 
elaboró una reproducción de la pintura “Hendrijckje bañándose en el río” en la que nos 



























Presentación base de datos hemerográfica 
 
 
A mediados del mes de marzo contamos con la 
visita del Director Comercial para América Latina y 
el Caribe de Emerald, base de datos hemerográfica, 
especializada en negocios, el cual brindó una 






Participación de alumnos 
El alumno Luis Rivera explicando 
la técnica utilizada por Rembrandt 
  





Donación de libros Banco Uno 
 
Para finalizar el mes de marzo, contamos con la visita del Presidente del Banco Uno, Ing. 
Albino Román Ortiz, con el propósito de realizar a la Biblioteca una donación de libros 















Mes de Tolkien 
En abril se celebró el mes de la literatura, dedicado al famoso escritor Tolkien.  
Entre sus éxitos literarios están El Hobbit y El Señor de los Anillos. 
Actividades: 
 Proyección de películas 





























Exposición de artesanía “Las 




Premiación del usuario responsable 
de la Biblioteca 
 
 
Mes de la cultura, bibliotecas y bibliotecarios 
La Biblioteca ESEN, designó el mes de mayo como el “Mes de la Cultura, Bibliotecas y 
Bibliotecarios”, dedicado al bibliotecario salvadoreño cuya celebración es el 25 de mayo. 






























Reunión de la Red Nacional  de Información 
Documental en Salud, RENIDS 
 
Foto 34 Nombramiento de la Colección Literaria 
“Teresa Guevara de López.”.  Foto 31 Firma de Convenio Biblioteca ESEN- 
Superintendencia del Sistema 
Financiero, SSF 
  































ACTIVIDAD LUGAR FECHA 
Presentación de EBSCO. Biblioteca Nacional Lunes 22 de Mayo 
Taller formato MARC Centro Cultural Salvadoreño Lunes 22 a Miércoles 24 de Mayo 
El TLC y la propiedad intelectual Centro Cultural Salvadoreño Jueves 25 de Mayo 
Taller de elaboración de 
estuches proyectores para la 
conservación de libros 
Biblioteca Nacional Viernes 26 de Mayo 
Historia del libro en El Salvador Centro Cultural Salvadoreño Viernes 26 de Mayo 
Foro: Literatura salvadoreña  
contemporánea y de vanguardia. UPAN Sábado 27 de Mayo 
 
Foto 33 




Exposiciones de libros por parte de 
OCENAO y la Dirección de 
Publicaciones e Impresos, DPI. 
  





 La Biblioteca ha decidido exponer los trabajos sobresalientes como parte del 
estímulo a la creatividad y el esfuerzo del aprendizaje que realizan a lo largo de 
los ciclos en las áreas humanísticas. 
 
La idea es comenzar presentado trabajos de lenguaje para 
luego hacerlos públicos. Además, ensayos de materias como 
Literatura, Filosofía, Antropología, Historia del Pensamiento 
Occidental y demás, a fin de integrar las distintas materias en 
un área común. 
 
Desde el día lunes 05 de junio los trabajos fueron expuestos 
en la cartelera,  la cual se denominó: ESENCIA. 
 
 
 Participación en Seminario con Bibliotecarios centroamericanos  invitada por el 
Departamento de Bibliotecología de la Universidad de Salamanca del 24de julio al 
4 de agosto del 2006. sobre cultura digital e información en el próximo milenio 
además se trataron temas sobre educación e investigación artística, cultura 
popular, cultura en medios y cultura en línea, Biblioteca virtural universal. 
 
 
 Divulgación de proceso de cambio de la DAF 
Presentación de logros y proyectos: 
Área de informática 
Área administrativa 



















Foro Landmark en la Ciudad de México 
 
25, 26 y 27 de agosto 2006.  
 
Crecimiento personal y laboral.  
 
Programa educativo de tres días, caracterizado por ser poderoso, práctico y profundo. 
Permite a las personas descubrir un nuevo nivel de responsabilidad, satisfacción y gozo 
en todas las áreas de la vida. Rompe viejas suposiciones y crea nuevas herramientas 
para tener acceso a lidiar efectivamente con esos asuntos que son los más básicos, los 
más urgentes para cada la rutina diaria de trabajo, el espíritu y corazón de vivir pleno,  
haciendo que nuestras vidas hagan la diferencia que queremos que hagan. 
 










Entre el mes de julio y octubre se realizó el Proyecto Hormiga, que consistió en la 
clasificación, catalogación e  ingreso a la base de datos de un total 850 títulos producto 
de la donación de instituciones, docentes y alumnos. El proyecto se concluyó 









































Julio Agosto Septiembre Octubre
Cierre de actividades 
Las actividades del 2006 finalizaron con el inventario general de las colecciones, 
implementando este año el inventario automático con el apoyo de un lector inalámbrico de 
códigos de barra, nueva adquisición de la Biblioteca con el propósito de mejorar y agilizar 
los procesos.  













Carretera al Puerto de la Libertad Km 12½  
Nueva Calle a Comasagua, Santa Tecla. 
La Libertad, El Salvador, C.A. 
Tel. (503) 2234 9292 
www.esen.edu.sv 
 
